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ABSTRAK 
 
      Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) pengaruh pengalaman praktik 
industri terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII program studi teknik elektronika 
industri SMK Ma’arif 1 Kebumen, (2) pengaruh kemandirian belajar terhadap 
kesiapan kerja siswa kelas XII program studi teknik elektronika industri SMK 
Ma’arif 1 Kebumen, (3) pengaruh informasi dunia kerja terhadap kesiapan kerja 
siswa kelas XII program studi SMK Ma’arif 1 Kebumen, (4) pengaruh 
pengalaman praktik industri, kemandirian belajar dan informasi dunia kerja 
secara bersama-sama terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII program studi 
teknik elektronika industri SMK Ma’arif 1 Kebumen. 
      Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan expost-facto. 
Penelitian melibatkan seluruh anggota populasi yaitu siswa kelas XII program 
studi teknik elektronika industri SMK Ma’arif 1 Kebumen yang berjumlah 56 
siswa. Metode pengumpulan data menggunakan angket. Analisis data dilakukan 
dengan analisis regresi. 
      Hasil penelitian diketahui bahwa: (1) terdapat pengaruh yang positif dari 
pengalaman praktik industri terhadap kesiapan kerja yang ditunjukan oleh nilai 
thitung 8,171 lebih besar dari nilai ttabel=1,671 dan sumbangan efektif sebesar 
27,7% terhadap kesiapan kerja, (2) terdapat pengaruh yang positif dari 
kemandirian belajar terhadap kesiapan kerja yang ditunjukan oleh nilai thitung 
4,704 lebih besar dari nilai ttabel=1,671 dan sumbangan efektif sebesar 14,6% 
terhadap kesiapan kerja, (3) terdapat pengaruh yang positif dari informasi dunia 
kerja terhadap kesiapan kerja yang ditunjukan oleh nilai thitung 6,035 lebih besar 
dari nilai ttabel=1,671 dan sumbangan efektif sebesar 20,4% terhadap kesiapan 
kerja, (4) Terdapat pengaruh yang positif dari pengalaman praktik industri, 
kemandirian belajar dan informasi dunia kerja terhadap kesiapan kerja yang 
ditunjukan oleh koefisien determinasi (R2) sebesar 0,627 dan Fregresi sebesar 
29,076 lebih besar dari nilai Ftabel=2,79. Pengalaman praktik industri, kemandirian 
belajar dan informasi dunia kerja  secara bersama – sama memberikan 
sumbangan efektif sebesar 62,7% terhadap kesiapan kerja. 
 
Kata kunci: pengalaman praktik industri, kemandirian belajar, informasi dunia 
kerja dan kesiapan kerja 
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HALAMAN MOTTO 
 
When you walk through a storm, hold your head up high 
And don’t be afraid of the dark 
At the end of the storm, there’s a golden sky 
And the sweet, silver song of a lark 
Walk on through the wind 
Walk on through the rain 
Though your dreams be tossed and blown 
Walk on, walk on 
With hope in your heart 
And you’ll never walk alone 
You’ll never walk alone 
Walk on, walk on 
With hope in your heart 
And you’ll never walk alone 
You’ll never walk alone 
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